



Tujuan Penelitian ialah, memberikan hiburan dan inspirasi tentang fiksi ilimiah 
dengan penyampaian menggunakan animasi. Serta berusaha mengembangkan tema 
fiksi ilimiah yang saat sekarang ini sedang berkembang pesat dalam satu serial 
animasi dengan genre 'fiction', 'sci fi'; 'action', 'space', 'future'. Metode penelitian 
yang dilakukan penulis adalah mencari berbagai informasi melalui media online dan 
buku seputar film dan animasi fiksi ilimiah, luar angkasa dan benda-bendanya, 
perlengkapan teknologi zaman masa depan, persenjataan masa depan, pesawat luar 
angkasa dalam film fiksi ilimiah, serta baju tempur luar angkasa. Serta melakukan 
survey online yang bertujuan menganalisa target audien agar mendapatkan data 
untuk pembentukan cerita dan hasil visual yang memang diminati masyarakat. 
Sedangkan hasil yang ingin dicapai penulis adalah pengambaran tokoh-tokoh dan 
nuansa 'setting' zaman masa depan yang kental dengan pengaruh perkembangan fiksi 
ilimiah hingga sekarang ini. Selain itu, diharapkan serial animasi ini dapat 
memberikan hiburan penontonnya dan memberikan inspirasi bagi insan-insan 
animator Indonesia untuk terus berkarya. Sedangkan untuk simpulan; ialah 
merancang sebuah media komunikasi visual film yang mampu memberikan pesan 
moral, hiburan, serta ikutserta mengembangkan tema fiksi ilimiah yang sedang 
berkembang di masa sekarang ini. 
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